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ARAHAN KEPADA CAI,ON:
Sila pastlkan bahawa kertas peperlksaan tnt mengandungi 4 muka surat
bercetak dan LIIVIA (5) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan lnl.
Jawab semua soalan dt Bahagtan A danJawab TIGA (3) soalan daripada 4
soalan darl Bahagtan B .
Agthan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagal
peratusan darlpada markah keseluruhan yang dlperuntukkgn bagl soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dt dalam Bahasa Malaysia.
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RaJah 1.0 adalah safu penghftung mod-3 (set-semula setelah
setiap 3 denyut). Flip-flop yang dtgunakan dalam.raJah lnl ialah
fltp-flop tuan-hamba J-K. Lakarkan raJah memasa Qe dan Q1
apabtla denyut Jam dtkenakan dan andalkan Oo = Ot = O
dtpermulaan. (Jarakan denyutJam anda sendirt).
Ralah 1.O
(60%)
Btna litar daripada persamaan lnl menggunakan
TERAIIGKUM, get DAIII atau get ATAU.
get ATAU-
-2-
BAHAGIAN A
1. (a)
tb)
(c)
ft = Ebc+ abc + ad + acd
fz = abeil + a6cd + afto + abctl
(4U/o)
(409al
Apakah yang dimaksudkan dengan persembahan nombor
pelengkap-dua.
(3006)
Kenapa kod A"SC[ adalah kod 7-blt? (3006)
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BAIIAGIAN B
(a)2. Sebuah van mernpunyal 3 ternpat duduk di hadapan yang
memerlukan tall pinggang untuk keselamatan. Bagatmanakah
anda merekabentuk satu lttar yang dapat membert isyarat
kepada pemandu Jlka mana-mana tali plnggang tidak dikenakan
pada tempat duduk yang! didudulrt ketika engin van dlhtdupkan.
18U/o)
Mudahkan persamaan inl menggunakan peta-K
(a, b, c, d, e) = Em(O, 2.4,5,8, fO, 12, f3, 18, 21,22,23;26,27,291
(2Oo/o)
Sebuah ststem komputer tradtttonal direka hanya boleh memproseskan
3-blt nombor-nombor perduaan tap{ malangnya input dt papan kekuncl
adalah dalam bentuk 3-bit kod Eray: Bagatmanakah anda
menyelesalkan masalah lnt dengan hanya menggurulkan get-get ATAU-
TERANGKUM.
(1000/6)
Dapatkan Jadual keadaan bagt suatu mesln be{uJukan
sinkronasasl.yang dapat mengesan JuJukan O1. Apabtla Ol
ditertma output z = l dan output tni akan dt set semula apablla
tnputJuJukan talah OO.
(5Oo/ol
(b)
3.
(a)4.
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h) Rekabentuk penghitung berjam 2-blt yang menghitung denyutan
Jam dengan menggunakan fltp-flop JK picu phglgir negatif.
(500/6)
5. (a) Dapatkan tugasan keadaan bebas dari lumba bagtJadual altr dt
bawah
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(b) Jelaskan dengan bantuan gambaraJah JenisJenis lumba dt
dalam lttar berJuJukan. Bagalmanakah lumba-lumba tnt
mempengaruhi lttar yang dtrekabentuk. Cadangkan cara
mengatastnya.
(3Oolo)
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